












開催して＼＼る。 2017年度［こは「金沢の胄像写真」(J) を予定している ('·
2020年の訪日外国人4000万人どその消費額8兆円夕めさす政府目
<J)もと、2017年度(})国土交通省<J)観光間連予算か大幅( □ 増恋頁さ］□だこと
は記憶［二新L \ \。 前年度比160憶円増の346憶円のグ〕ち、地方誘客や観
光消費オ広大［こ向けて94憶円か当でられるとのこどである。 この94億円の予































か期待され［すぐ 四国を訪れる可能性の高＼＼国や人［ニタ ー ゲ、ノトを合
わせ、適切 ・ 的確I二魅力や清報を発信し続けて＼＼〈ことが大切てす。
外国人v)中［二 「 四国ファン 」をどれたけ増やせるかが鍵を握ると思われ
t すc;
「滴切 ・ 的確に魅力ぐ情報を発信し続けで＼＼くこと」か「大切」であることは首
されるか、では実際［こ、 どのよう0;_'魅カ ・ 情報を、 ど □ よう［二適切 ・ 的確［ニ
発信するのか。 その点を忘れでは7J_'る主＼＼。
そ）［たこどを視野［こ入れ、 一つは筑波大学がつくば市［二あるこどをかんが
：人で 「 筑波山観光」を、今 一 つは北隆新幹線間通［こより観光客り］大福7J_'増





点をお〈ためてあるし、 「 筑波山」の展示は、 2016年
人<}j意向調査」［二よれは 、アンアからの訪日外
泊 」「 有名ナぷ 史跡や歴史的建造物の見物」t· ど
へ(7)間心力、高く、欧米豪からの訪日外国人は 「 日本文化の体験」「日本の
酒を飲t_;'」 「 伝統工芸品(})購入」ぐど体緊、飲食、 買＼＼物iこつ\ \ -c 間心か









をt -)�c テクJoン‘ー を用＼＼、あらだ左利店用［研究をして＼＼る。
�-c 、 これらを図情図書館メティアミュ ー ンアムてどのよう［二展示するか（二つ




























































































































裏書き：金沢東廓 浅野屋 操 裏書き：金沢市東廓 大重由恵
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2 金沢市古寺町・高桑五十松撮影
裏書き： ya↑ a - yuki 裏書き： yamada - kumi 
yata - yuki 40.1.22 
裏書き： shibo - kayo 40.1.22 nd 









裏書き：西廓 呉座や ことみ 裏書き：西廓 風月楼 はま子
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5 島田 一 太郎撮影 6 金沢市香林坊金沢写真館撮影
裏書き： 西廓 橘家 小菊 裏書き：金沢東 今初美代
今後の課題
以上にあげた錦絵・写真に、さらに資料を加えて日本文化にふれ、 現在
の金沢の茶屋町の風景写真も加えてストー リ ー を作成する。
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